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Sila pastikan l>rrhar.ra kertils pepr)rilisaan ini mengandungi
TIGA mukn surat yang herr:etrrk setrr:lum anda memulakan
peperiksaan jni.
Jawab l.IMA__(5I soalnrr dtrripncla 7 soalnn yang tlibc:ri. Semua
sorelan mest.i dijarvab di rlaJan B:rhrtsit M;rlaysia.




1. Eincanggkan signifihans Harna daging se{lar berkaitan
dengan mutu daging aegar yang dipek dan diiual di
Pasaraya.
2. Bincangkan perubahan-perubahan post-'sortem yang berlaku
semasa pertukaran otot kepada daging rlan terangkan
bagaimana perubahan-perubnhan ini meupengaruhi kuallti
daging.
3. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini:
(a) 'Otot boleh mengecut hanya lterana strukturnya yang
unilt". Jelaskan kenyataan ini dengan bantuan
Eanbarajah.
(b) Teranghan tentang komposisi protein ikan.
4. Jawab kedua'-dua bahagian soalan ini:
(a) 'fTelur uempunyai beberapa fungsi dalau sesuatu
sistem nakanan, dan ini meubuat ia susah
digantikan". Eincangkan ltenyataan ini.
(b) Bincangkan perubahan:-preFubahan pada telur yang
terjadi akibat seranglan nikroorganisma.
5. Bincangkan dengan paniang lebar kerosakan yang boleh











(f) Penghasi lan nentega.
7. Huraikan faktor:-faktor: utama yang mepPengaruhi kualiti
daging segfar ayam/itik, serta bincangkan langkah-langkah
yang dapat diambil untuk nengiekalkan kualiti yang baik
bagi daging ayam itik.
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